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Popište jednotlivé kroky procesu vedoucího k získání příspěvku pro zaměstnavatele na tvorbu pracovních
míst z prostředků vyčleněných na aktivní politiku zaměstnanosti včetně zpětných vazeb.Charakterizujte
úspěšnost využívání veřejných financí na aktivní politiku zaměstnanosti v regionu Most. Práci strukturujte
dle následujících osnovy:
1. Úvod
2. Výše a rozdělení veřejných financí na APZ a možnosti získání příspěvku
3. Programy APZ vytvořená pracovní místa za sledované období
4. Způsob a provádění kontrol vytvořených pracovních míst z programu APZ.
5. Úspěšnost plnění  programů APZ za sledované období
6. Závěr
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